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  摘  要:从/ 教育0、/ 数学教学0及/ 数学课堂0等概念出发, 论及数学课堂是/ 人0成长的地方.从理
论角度来说,数学课堂的一切行为都是围绕数学教学目的而展开的. 笔者结合新的数学教学大纲, 从
其/ 知识0、/ 能力0和/ 思想0等方面论述了新大纲的教学目的具有人本价值取向. *
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/一切价值都是对人而言才构成为价值的,一个没有人存在的世界,就是一个没有价值的世
界. 0 [ 1]教育活动就是一个/人为0和/为人0的活动. /人为0是指教育活动的过程不是一个自然的
过程,而是一个以人的/主观意志0为活动出发点的过程; /为人0是指教育活动的终极目标是培养











/给予 ) ) ) 接受0的形式, 而数学课堂则是具有生命意义的概念. 教育学意义永远只能从属于生命
意义. 人是教育的起点又是教育的终点, /我们需要课堂教学中完整的人的教育0 [ 3] . 强调数学课
堂就是突出数学课堂中的/人0 ) ) ) 一个活生生的生命体; 而在实践中, 数学教学通常是/教师
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构建主体自身为对象的实践领域0 [ 4] .
数学课堂/是学生成长的生活空间0 [ 3] ,它是以数学教学活动为中介得以实现的,而数学教学
活动以数学教学目的为行动指针, 数学教学围绕数学教学目的展开. 因此, 数学教学目的对数学
教学实践来说是最根本和最基础的.换句话说,数学教学目的的价值判断、思想水平、概括程度等
一定会极大地影响着数学课堂的生活质量. 当然, 这其中还有一个转换过程, 即教学目的对教学
实践者,教师 ) ) ) 这位教学活动的领导者 ) ) ) 的内化的过程. /教学目的内化的根本意义就在于
它是外在教学目的和内在教学目的实现统一的中介0, 因为/教学目的内化实质上是对某种价值

















对数学知识的要求; 对数学能力的要求; 对思想品质的要求. 这三方面的要求是从数学和教育的
角度提出, 其根本思想应该是通过/数学0这个教学材料的学习, 达到/教育0人的目的. 新大纲的
教学目的就很好的体现了/人0 ) ) ) 这一教育的本质内容,以人为本是新大纲的最显著的特色.因
为,唯此方能使得数学教学实践体现出教育的主体性要求.






























是一个实践主体的概念, 亦即人所必须具备的社会实践的能力[ 7] .
2. 3  关于思想品德
思想品德属于情感领域, 主要包括良好的个性品质和辩证唯物主义观点. 数学在培养辩证唯
物主义观点方面具有独到的作用, 这是其他学科所不可比拟的. 数学学习是/笔和纸0的方式, 它
需要科学的态度、坚定的信心、顽强的毅力和创新精神等.新大纲中强调了审美价值.美是一种最
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On the Trend to the Evaluation of Mathematics Classroom
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Abstract: F rom the concepts of educat ion, m athemat ical teaching and mathem at ics class, this paper
discusses that mathematics classroom is the place to g row up of human being. On the basis of theory,
mathemat ic class must be act ing as to the goal of educat ion. With the knowledge , the ability and the
ideology in the new sy llabus, the author thinks it as a t rend of humanism .
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Population Dynamics Research on the Ardeidae at the
Mangrove Wet Land around the Luo Yang Bay in Quanzhou
GE Q ing-xu, WU Weng-jie, WANG Bao-yu, XU Wan-huang,
WU Weng-ling, CHAI Ying-qing, WU Zheng-sheng, LI Jing-zhang
( Dept. of Biology, Quanzhou Normal U niversity , Fujian 362000, China)
Abstract: T he research on Ardeidae of the Luo Yang Bay mangrove w et land from 1999 to 2002
shows that there are 11 species of Ardeidae birds w hich belong to 7 genera respect ively . The Bubu-l
cus ibis is a new kind of birds found in this area. Annual f luctuat ion of the Ardeidae populat ion is
show n in details. The reason of the change is also g iven in the art icle.
Key words: the Luo Yang Bay in Quanzhou; Ardeidae; populat ion dy namics
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